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El libro La seguridad y la protección social en México: su necesaria reorganización del doctor Alfredo Sánchez-Castañeda resulta una lectura obligada para 
entender el desarrollo y progreso de la seguridad social en nuestro país, así 
como los desafíos que presenta en la actualidad, tanto en el campo de la segu-
ridad social, como en el de la protección social.
El libro incluye cuatro capítulos; el primero presenta los principales mo-
delos de seguridad social y protección social a nivel mundial, inscribiendo 
los dos grandes modelos establecidos por las ideas de Otto von Bismark y 
sir William Beveridge. Los modelos señalados, el alemán y el inglés, con sus 
debidas diferencias, han logrado, en palabras del autor, “uno de los grandes 
PRGHORVGHFREHUWXUD\ÀQDQFLDPLHQWRGHODVHJXULGDGVRFLDOµ
(QHOPLVPRFDStWXORVHUHÀHUHDOGHUHFKRGHODVHJXULGDGVRFLDOFRPRXQ
derecho moderno, el autor describe los antecedentes de ésta y de la protección 
social a las relaciones de trabajo y su desarrollo a partir de la Revolución In-
GXVWULDOGHORVGHUHFKRVGHORVWUDEDMDGRUHV6LQSRGHURIUHFHUXQDGHÀQLFLyQ
única de la seguridad social, se describe a ésta como un conjunto de normas 
cuyo contenido ha estado sujeto a la coyuntura económica, señalando que la 
evolución de ambos se encuentra interrelacionada, pues los derechos sociales 
reconocidos presentan una mejoría y extensión cuando el estado general de la 
economía es saludable, pues conocen una regresión cuando dicho estado se 
deteriora.
En el segundo capítulo el doctor Sánchez-Castañeda describe la seguridad 
social en nuestro país, pasando por la descripción y referencia de las princi-
pales instituciones de seguridad social, el desarrollo de la protección social 
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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y la referencia puntual a la nueva Ley del ISSSTE y su estudio por parte de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta muy importante para 
HQWHQGHUORVFDPELRVHQHOÀQDQFLDPLHQWRGHORVVHJXURVTXHOD/H\RWRUJD
DVXVDÀOLDGRVSHURVREUHWRGRSDUDFRPSUHQGHUORVFDPELRVHQODVLWXDFLyQ
económica de México y cómo ésta afecta a los trabajadores en la esfera de la 
protección de sus derechos y seguridad social.
En este capítulo resulta de sobremanera interesante el estudio minucioso 
que el autor realiza a la sentencia que emitió la Corte respecto de la constitu-
cionalidad de la nueva Ley del ISSSTE de 2007, al concluir la falta de estudio 
de una serie de principios que le dan razón de ser a la seguridad social. Sin 
duda, el principio de solidaridad, el principio de responsabilidad del Estado, 
el principio de la participación de los involucrados en la administración de sus 
seguros, y la necesaria exclusión del lucro en la administración de la seguri-
dad social, son temas, que a la luz del texto, quedaron ausentes de un análisis 
completo en esta ley.
El tercer capítulo de la obra que hoy se reseña, es sin duda de gran valor ac-
tual. Un estudio sobre los grandes retos de la seguridad social y la protección 
VRFLDOHQQXHVWURSDtVQRVREOLJDDUHÁH[LRQDUVREUHODUHDOLGDGGHHVWDVGRV
ÀJXUDV\ODQHFHVLGDGGHUHSODQWHDUDOWHUQDWLYDV\VROXFLRQHVDSUREOHPDVFR-
PRHOÀQDQFLDPLHQWRGHODIDOWDGHXQLIRUPLGDGGHODVSUHVWDFLRQHVODVOLPL-
taciones de los fondos de pensión, la calidad del servicio, las violaciones a los 
GHUHFKRVKXPDQRV\ODLQVXÀFLHQFLDGHODLQIUDHVWUXFWXUDHQVHJXULGDGVRFLDO
La carencia de cobertura institucional ocasiona que la atención médica de 
este sector de la población, tenga que ser cubierto con sus propios recursos, lo 
que en muchos casos resulta imposible. La creación de mecanismos de segu-
ridad social como el Seguro Popular permite reducir el universo de personas 
HQHVWDVLWXDFLyQORFXDOUHVXOWDLQVXÀFLHQWH\HVRVLQDGHQWUDUQRVDOWHPDGH
la calidad del servicio. 
Es muy enriquecedor el análisis que el autor realiza en este capítulo del 
Seguro Popular. Con cifras y números nos vuelve a dejar en claro la pro-
EOHPiWLFDTXHHOÀQDQFLDPLHQWRVLJQLÀFDSDUDODVHJXULGDGVRFLDOODIDOWDGH
recursos, tanto materiales como humanos, no permiten cumplir a cabalidad 
con la protección que en esta materia necesitan no sólo los trabajadores, tanto 
públicos como privados, sino toda la población mexicana que conforme al 
texto constituciónal deben de tener los medios adecuados para proteger su 
salud y bienestar.
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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En este mismo capítulo aunque de manera breve, pero no por eso menos 
importante, se realiza un esbozo muy acertado de otro mecanismo de acceso a 
la salud los servicios privados. En palabras del autor, estos servicios “lejos de 
complementar la protección social constituyen una evidencia de la desigualdad 
existente en materia de salud”. La medicina se ha convertido en un negocio 
SDUDORVJUDQGHVLQYHUVLRQLVWDV\ODIDOWDGHFRQÀDQ]DHQORVVLVWHPDVGHVDOXG
públicos, ha propiciado su crecimiento, afectando sin duda a los clientes cauti-
vos de la misma, la especie humana.
(OFXDUWRFDStWXORUHÀHUH\SURSRQHUHIRUPDVDODVHJXULGDGVRFLDODÀQ
de que el sistema mexicano no colapse y se pueda otorgar a todos los ciu-
GDGDQRVGHQXHVWURSDtVFRQFDOLGDG\HÀFLHQFLD/DQHFHVLGDGGHIRUWDOHFHU
los mecanismos de coordinación entre el IMSS y el ISSSTE, resulta primor-
dial. Solamente con una unidad en la administración y en la gestión de la 
seguridad social en México, será posible universalizar los servicios de salud y 
protección social con igualdad.
La propuesta de la creación de un Instituto Mexicano de Protección So-
cial, presentada en este cuarto capítulo, es resultado del análisis y estudio de 
todo lo que el libro presenta hasta este momento, la evolución de la seguridad 
y protección social en México. Los cambios en la sociedad mexicana han 
obligado a replantearnos los sistemas de atención a la población, donde por 
supuesto no se puede dejar de lado la seguridad social. Un sistema que nació 
bajo el umbral de los trabajadores asalariados ya no tiene cabida, es necesario 
incluir en la protección social a todos aquellos mexicanos que por una u otra 
UD]yQQRHQWUDQGHQWURGHHVWDFODVLÀFDFLyQSHUPLWLpQGROHVWHQHUDFFHVRD
servicios de salud de calidad, así como de garantizarles los estándares míni-
mos de bienestar social y de sus prestaciones en esta materia.
Muchos son los programas, que como nos presenta el autor a lo largo de la 
obra, se han creado para mitigar las diferencias en la atención social de los tra-
EDMDGRUHV\ORVQRWUDEDMDGRUHVVLQHPEDUJRQRKDVLGRVXÀFLHQWH/DFUHDFLyQ
de este nuevo instituto permitirá, en opinión del doctor Sánchez-Castañeda, 
el establecimiento de un sistema social solidario y contributivo con el sector 
informal, circunstancia que se traduce, a mi parecer, en un trato democrático, 
justo y equitativo a la sociedad en general.
Un libro que presenta un análisis minucioso y detallado de la situación de 
la seguridad y la protección social en nuestro país, llevándonos desde los an-
tecedentes más remotos de la seguridad social hasta los últimos cambios le-
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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gislativos en la normativa que rige a la materia. Una aportación única y valiosa 
TXHQRVGDHODXWRUSRUPHGLRGHOFXDOQRVSHUPLWHUHÁH[LRQDUVREUHODUHD-
lidad que la sociedad mexicana está viviendo en el acceso a la salud y en la 
atención de las necesidades apremiantes en materia social de los grupos más 
vulnerables.
La propuesta de crear un Instituto Mexicano de Protección Social, surge 
como respuesta al actual esquema de seguridad y protección social, los cuales 
se encuentran entrelazados en un sinnúmero de programas creados por el 
Estado en distintos momentos históricos, pero que han permitido la atención 
a más mexicanos y la garantía del derecho a la salud de la población en con-
diciones de pobreza.
Este nuevo Instituto resulta una idea innovadora que podría ser el principio 
de un rediseño legislativo del marco jurídico e institucional en el ámbito de la 
VHJXULGDGVRFLDOSHUPLWLHQGRTXHHODFFHVRDODVDOXGVXFDOLGDGÀQDQFLDPLHQ-
WR\HVWUXFWXUDFLyQHYROXFLRQHQDÀQGHFXPSOLUFRQHOPDQGDWRFRQVWLWXFLRQDO
de garantizar dichos derechos a la población mexicana.
Resulta ser una lectura obligada para cualquier persona interesada en co-
nocer y entender el modelo de seguros sociales en nuestro país, así como las 
GLÀFXOWDGHVDODVTXHVHHQIUHQWDPDVVREUHWRGRSDUDWRGRVDTXHOORVTXHVH
dedican a la creación y seguimiento de políticas públicas en esta materia.
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